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Tiivistelmä
Muuttoliike on kiinnostanut lukuisia tieteenaloja edustavia tutkijoita jo useiden vuosikymmenien
ajan. Laaja-alaisen ja pitkäaikaisen kiinnostuksen vuoksi muuttoliikkeestä on olemassa lukuisia
teorioita. Yhtä, kaikenkattavaa yleisteoriaa ei kuitenkaan edelleenkään ole olemassa, vaan eri teoriat
ja mallit ovat ns. sektoriteorioita, jotka selittävät vain osan muuttoliikkeestä.
Yksi tunnetuimmista muuttoliikkeen teorioista on Leen (1969) työntö-veto-teoria, jossa eri alueilla
oletetaan olevan positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia, joiden perusteella ihmiset tekevät
muuttopäätöksensä. Se, miten muuttajat kokevat alueiden ominaisuudet, riippuu muuttajien
henkilökohtaisista ominaisuuksista. Leen mallia on käytetty tämän tutkimuksen viitekehyksenä.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muualta Suomesta Naantaliin muuttavien henkilöiden
ominaisuuksia sekä näiden henkilöiden lähtömuuton motiiveita ja uuden asuinkunnan valintaan
vaikuttavia kriteereitä. Tutkimuksen perusjoukkona ovat vuosina 2002–2006 Naantaliin muuttaneet
kotitaloudet.
Tutkimusongelmaa lähestyttiin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Perusjoukosta
satunnaisesti valituille muuttajille lähetettiin postikysely, jossa heitä pyydettiin vastaamaan erilaisia
demografisia ominaisuuksia, lähtömuuton syitä sekä uuden asuinkunnan valintaan vaikuttaneita
tekijöitä koskeviin kysymyksiin. Lähes kaikki kysymykset olivat monivalintakysymyksiä. Tulokset
analysoitiin SPSS -tilasto-ohjelmaa apuna käyttäen.
Tutkimustulokset vahvistavat sitä, mitä muuttajien demografisista ominaisuuksista on aiemmin
todettu: sukupuoli ja ikä vaikuttavat muuttoalttiuteen siten, että naiset ja nuoret aikuiset ovat muita
alttiimpia muuttamaan. Muuttajat ovat myös koulutetumpia ja parempituloisia kuin suomalaiset
keskimäärin. Naantaliin suuntautunut muuttoliike oli pääasiassa Varsinais-Suomen sisällä
tapahtunutta lähimuuttoa, mikä näkyi lähtömuuton syissä. Tärkeimpiä lähtömuuton syitä olivat
asumiseen liittyvät syyt, erityisesti halu toisenlaiseen talotyyppiin sekä isomman asunnon tarve.
Tärkeimpiä syitä muuttaa nimenomaan Naantaliin olivat erilaiset asuinympäristöön liittyvät syyt
kuten kaupungin merellisyys, luonnonläheisyys sekä rauhallisuus. Myös sopivan asunnon
löytyminen oli tärkeää muuton suuntautumisessa juuri Naantaliin.
Sekä lähtömuuttoon että muuton suuntautumiseen vaikuttaneet syyt sekä syiden merkitys vaihtelivat
muuttajien demografisten ominaisuuksien mukaan.
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